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A Theoretical Approach to the Origin of Morality:
The Dynamic Interdependence Theory and Institutional Analysis
ABSTRACT
This article discusses the origin of morality on the basis of dynamic interdepend-
ence theory and institutional analysis. The moral foundation theory explains the origin
of morality through a multilevel selection theory, a genetic evolutionary approach tak-
ing both individual and group selection into consideration. However, this theory, simi-
lar to other cultural evolutionary theories, has certain limitations in explaining how in-
junctive morality arose in social groups. Therefore, we offer an institutional evolution-
ary explanation of the origin of morality, which is based on dynamic interdependence
theory and comparative institutional analysis. This approach gives us certain important
advantages in discussing the origin of morality. First, three fundamental patterns of in-
terdependence are identified on the basis of the dynamic interdependence theory. Then,
transformation methods of outcome matrices corresponding to the patterns of interde-
pendence are developed. Next, institutional analysis allows us to describe how social
institutions operate with these transformation methods. These theoretical components
indicate that social institutions (authority, indirect reciprocity, and traditional religion,
among others) constructed an environment producing selection pressure on morality.
Finally, we discuss how injunctive morality as an emotion functions in social groups.
Key Words: the origin of morality, institutions, dynamic interdependence theory
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